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2. Мета та завдання практики 
 
Мета навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з 
особливостями майбутньої професії,  її змістом та завданням логістичної 
діяльності, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту. 
 
Завданням навчальної практики «Вступ до фаху» є: 
- ознайомлення студентів з основними положеннями про організацію вищої 
освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова); 
особливостями Болонського процесу; 
- ознайомлення студентів із загальними питаннями Державного стандарту 
вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ; 
- ознайомлення з особливостями організації навчальної, науково-
дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на факультеті менеджменту, 
на кафедрі транспортних систем і логістики; 
- ознайомлення з інноваційними та комп’ютерними технологіями, методами 
активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, 
практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики 
якості підготовки студентів; 
 - визначення місця та ролі фахівця з менеджменту організацій і 
адміністрування; 
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- ознайомлення студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, 
структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами; 
- визначення видів, місця, змісту і терміну навчальної, комплексної 
бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у 
забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця; 
- ознайомлення студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, 
переліком основних типів підприємств; 
- доведення до відома студентів переліку посад, що може обіймати 
випускник даного професійного спрямування на підприємствах; 
- надання студентам стислого огляду змісту освітньо-професійної програми 
фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також 
ознайомлення з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом 
діяльності менеджера; 
- набуття первинних понять щодо логістичної діяльності на підприємстві, про 
організаційну структуру підприємств і підрозділів логістики, зокрема; 
- ознайомлення з функціонуванням підрозділів логістики на підприємствах; 
- ознайомлення з функціональними обов’язками співробітників підрозділів 
логістики, транспортних і складських підрозділів. 
 
Місце проходження практики  – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, ПАТ «АТП-16363», 
КП "Міськелектротранссервіс" (м. Харків). 
 
У результаті проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студент повинен  
 
знати:   
- основні положення про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у 
ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова); особливості Болонського процесу; основні 
положення Державного стандарту вищої освіти в Україні; 
- основні положення організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної i 
виховної роботи у ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), на факультеті менеджменту, 
на кафедрі транспортних систем і логістики; 
- основні етапи історичного розвитку ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) і 
факультету менеджменту, їх традиції; 
 - загальні відомості про ВНЗ, факультет, випускаючу кафедру; 
- основні структурні підрозділи ВНЗ;  
- характеристики сучасних інформаційних технологій, що використовуються для 
забезпечення навчального процесу, їх роль в навчальній та науково-дослідній 
діяльності студентів; 
- зміст, характер і сферу професійної діяльності менеджера; 
- організацію господарської діяльності підприємств різних форм власності в 
сучасних мовах; 
- засоби підвищення соціально-економічної ефективності функціонування 
сучасних підприємств; 
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- організаційну структуру підприємств, що надають логістичні послуги, 
характеристику окремих підрозділів, їх функціональне призначення; 
- особливості логістичної діяльності на підприємствах; 
- вимоги до особистості менеджера, методи самооцінки студентів і визначення 
професійної орієнтації студентів. 
 
вміти:  
- застосовувати набуті знання для аналізу системи вищої освіти в Україні у 
контексті Болонського процесу; 
- застосовувати набуті знання для характеристики досягнень і нагород ВНЗ 
(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), факультету менеджменту, кафедри транспортних 
систем і логістики; 
- застосовувати набуті знання для визначення сфери майбутньої професійної 
діяльності; 
- застосовувати набуті знання для професійного самовизначення; 
- оперувати логістичними поняттями; 
- визначати структуру підприємства, структуру логістичних підрозділів; 
- виділяти і розрізняти функціональні області логістики в підрозділах 
підприємств; 
- проводити аналіз функціонування логістичних підрозділів на первинному рівні. 
 
мати компетентності:   
- використовувати знання з організації вищої освіти для подальшого навчання; 
- застосовувати набуті знання для використання інформаційних технологій у 
навчальному процесі; 
- орієнтуватися у загальних питаннях в сфері майбутньої професійної діяльності; 
- бути здатними в застосуванні загальних знань про роботу логістичних 
підрозділів підприємств; 
- застосовувати набуті знання для підвищення соціально-економічної 




3. Програма практики 
 
МОДУЛЬ 1.  Навчальна практика «Вступ до фаху» 
Змістовий модуль 1. Особливості організації вищої освіти в Україні та в ВНЗ 
(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) 
 
Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний 
стандарт вищої освіти в Україні 
 
Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до 
Єдиного європейського освітнього простору. Болонський процес як засіб 
інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. Ступеневість вищої 
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освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки 
фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Система 
державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент». 
 
Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова) та на факультеті. Студентське самоврядування 
 
Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими 
навчальними закладами для економіки України. 
Загальні відомості про ВНЗ. Статут ВНЗ, Правила внутрішнього трудового 
розпорядку ВНЗ. 
Основні структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, 
допоміжні служби. Місце та роль факультету менеджменту в організації 
навчально-виховного процесу студентів. Історія, традиції, правила внутрішнього 
розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи 
на факультеті менеджменту.  
Органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті менеджменту: роль в 
організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної 
захищеності студентів у ВНЗ.  
 
Тема 3. Історія і традиції ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) 
 
Етапи розвитку вищого навчального закладу. Прапор і герб ВНЗ. 
Формування навчального комплексу ВНЗ, процеси реструктуризації. 
Матеріально-технічна база та її удосконалення. 
Роль ректорів, викладачів – відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку 
та формуванні сучасного іміджу ВНЗ.  
Найбільш відомі досягнення: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, 
патенти та ін. Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ. 
Міжнародні зв'язки. Почесні гості та делегації. Наукові видання. 
 
 
Змістовий модуль 2.  Сфера майбутньої професійної діяльності фахівців з 
менеджменту 
 
Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної 
діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджері» у ВНЗ 
 
Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота 
менеджера низового, середнього і вищого рівня, управління організацією. Типи 
підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг. 
Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською 
діяльністю. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень. Проблеми 
удосконалення функцій менеджменту: планування, організовування, 
мотивування, контролювання та координування діяльності організації. 
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Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом 
підготовки «Менеджмент». 
 
Тема 5. Роль випускової кафедри (транспортних систем і логістики) в підготовці 
фахівців 
 
Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих 
кафедр. 
Кадровий склад випускової кафедри (транспортних систем і логістики). Роль 
випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з 
менеджменту. 
Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху. 
Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних 
дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою. 
Організація індивідуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної 
роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і 
студентів, зв'язки з практикою. 
Види і зміст навчальних занять (лекції, семінарські та практичні заняття). 
Організація самостійної роботи студентів. 
Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у 
підготовці менеджерів.  
Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів 
навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної 
роботи. 
 
Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ 
 
Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у 
ВНЗ. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової 
літератури, галузевих видань.  
Інформаційні можливості сайту ВНЗ. Бібліотека вищого навчального закладу як 
центр інформаційного забезпечення студентів. 
 
Змістовий модуль 3.  Досвід роботи підприємств в сучасних умовах 
 
Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-
правових форм господарювання в сучасних умовах 
 
Сучасний стан розвитку логістичних послуг на рівні міста, регіону, України. 
Характеристики підприємств, що надають логістичні послуги в регіоні. 
Характеристика статусу підприємства. Характеристика організації управління 
діяльністю підприємства (організаційна структура управління, характеристика 
окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, 
обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників 
підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).  
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Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад 
кадрової служби. 
Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві.  
Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) 
підприємства.  
Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання 
цінових знижок), зв'язки з громадськістю.  
Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються. 
 
Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності 
функціонування сучасних підприємств 
 
Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою 
забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства. 
Планування і прогнозування діяльності підприємства. Управління персоналом. 
Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці. 
Прийняття управлінських рішень. Контроль виконання управлінських рішень. 
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Формування іміджу 
підприємства. Контроль виконання управлінських рішень. 
 
Тема 9. Професійне самовизначення студента 
 
Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості. Лідерство. 
Методи оцінки особистісних властивостей менеджера – кількісні та якісні, 
прогностичні та практичні.  
Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів. 
Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до 
управлінської діяльності, з'ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості 
– майбутнього управлінця. 
 








Змістовий модуль 1. Особливості організації вищої освіти в Україні та в ВНЗ 
(ХНУМГ імені О.М. Бекетова) 
1 Вища освіта в Україні у контексті Болонського 
процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні 
4 4 
2 Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ 
(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) та на факультеті. 
Студентське самоврядування 
4 4 
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Змістовий модуль 2. Сфера майбутньої професійної діяльності фахівців з 
менеджменту 
1 Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера 
майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка 
змісту підготовки менеджері» у ВНЗ 
4 4 
2 Роль випускової кафедри (транспортних систем і 
логістики) в підготовці фахівців 
4 4 
3 Інформаційно-методичне забезпечення навчального 
процесу ВНЗ 
4 4 
Змістовий модуль 3. Досвід роботи підприємств в сучасних умовах 
1 Досвід роботи підприємств різних форм власності та 
організаційно-правових форм господарювання в 
сучасних умовах 
14 14 
2 Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної 
ефективності функціонування сучасних підприємств 
8 8 
3 Професійне самовизначення студента 8 8 
 Разом 54 54 
 
5. Методи контролю 
 
Усне опитування (індивідуальне) за темами програми протягом семестру. Захист 
звіту з практики. 
 
6. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Хід виконання практики 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 Оформлення та захист звіту 







20 20 20 10 10 20 
60% 40% 100% 
 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




 курсового проекту (роботи), 
















 10  
35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 






 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 




7. Методичне забезпечення 
 
1. Наскрізна програма практики для студентів денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент», спеціальностей 7.03060107, 
8.03060107 «Логістика». / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Д. М. Рославцев 
– Х.: ХНАМГ, 2012. - 19 с. (№ 276) 
 
8. Рекомендована література 
Базова 
1. Інформаційний пакет з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». 
2. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти 
: навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи 
вищої освіти. – Київ : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с. 
3. Вища освіта України i Болонський процес : навч. посiб. / М. Ф. Степко,  
Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук – Київ : Освiта України, 2004. – 384 с. 
4. Николайчук В. Е. Логистика: теория и практика управления : учебное 




1. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії : підручник /  
Є. В. Крикавський – Львів : Національний університет "Львівська політехніка" 
(Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної 
освіти), "Інтелект-Захід", 2004. – 416 с. 
2. Производственный менеджмент : учебник для вузов / С. Д. Ильенкова,  
А. В. Бандурин,  Г. Я. Горбовцев и др. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 583 с. 
 
9. Інформаційні ресурси 
1. www.mon.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки України; 
2. http://www.kname.edu.ua/ – сайт Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова; 
3. http://transport-logistic.com.ua/  – сайт кафедри транспортних систем і 
логістики; 
4. Цифровий репозиторій ХНУМГ [Електронній ресурс] – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua 
 
 
